













































































































































































しているルーブリック評価とは別に，Association of American Colleges & Universities(AAC&U)


































































































































































































































































































































































































２）VALUE Rubrics はワシントン D.C. に本部を置く Association of American Colleges &
Universities（AAC&U）によって2007年から開始されている共用ルーブリック開発プロジェクト



























Development of the rubrics in the university
Development of the rubrics to promote the social skills in the medical humanities
Akiko Ishigaki
The rubrics are the evaluation defined as a description form of the evaluation standard to be comprised of
a description to explain the characteristic of the performance to be seen in a level indicating the degree of the
success of the performance (action) of the learner. In this report, I developed a common rubric for the logical
expression required at the university as the social skills. Next, I utilized it and developed the new rubrics of
the medical humanities; the subject “pedagogy”.
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